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Nüm. 149. Miércoles 12 de Junio de 1889. 25 cénts. número. 
DE U PROVINCIA DE LEON1^^ 
ÍLUVERTEN O I A OFICIAL. 
Luego que los señortís Alcaldes y Secretarios re-
cr.ban los númeroa del BOLKTIN que correspondan el 
distrito, dispondrán que se lije im ejemplar en el 
titio de costumbre donde permanecerá hfvsta el re-
elho del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
aNEs coleccionados ordenadamente para su encua-
áarnacion que deberá veriíicarse cada año. 
SB P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prOTincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
ADVERTiSNCIA E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto L&s 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 11 de Junio.) 
PltESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E ITINISTEOS. 
S S . M M . j ; Augusta Real Fami l ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
. GOBIERNO D E PRO VINOLA. 
SECCION DE l íOl lüSTO. 
Alinas. 
d ías contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n ' 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 5 de Junio de 1889. 
(Jelso Garela de la Riega. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Juan P a -
t á n Borrel l , vecino de Barcelona, re-
sidente en idem, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno do provincia en el dia 3 
del mes de Junio, á las doce de su 
m a ñ a n a , una solicitud do registro, 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de hierro llamada Paca, sita en t é r -
mino Vil labuena, Ayuntamiento de 
Vil lafranca del Bierzo y sitio l l ama-
do Al to do Requejos y linda i todos 
vientos con terreno del estado, hace 
la des ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en l a forma siguiente: 
So t endrá por punto de partida 
una piedra que se hal la colocada en 
el terreno de l Estado que contiene 
una cruz; en dirección al N . se me-
d i rán 1.000 metros y se fijará la 1 .* 
estaca, en dirección S. se medirán 
120 metros y so lijará la 2." estaca, 
en dirección O. so med i r án 1.000 
metros y se fijará l a 3 ¡ ' estaca y 
desdo ésta en dirección al Poniente 
se med i r án 120 metros colocando la 
4." en punto de partida y cerrando 
el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por lu ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto ds este dia la presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio do tercero; lo que 
so anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino do sesenta 
Habiendo presentado D . Es tanis -
lao Fernandez y Compañía , de B i l -
bao, el papel de reintegro de pagos 
al Estado por 12 pertenencias de la 
mina de plomo llamada Leonor, del 
t é r m i n o de Dragonte, A y u n t a m i e n -
to de Gorullón, con m á s el del t í tu lo 
en que ha do expedirse la propiedad 
de la misma, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 3G de la ley 
de minas reformado en 24 de Marzo 
de 1868, se aprueba este expedien-
to, publiquese en el BOLETÍN OFICIAL 
para sus efectos. 
León 7 do Junio de 1889. 
4'clso García tic la EKIcga. 
DISTRITO ELECTOML DE SAHA6CN. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Lis ta de los electores que han toma-
do parto en la elección para D i p u -
tados á Cortos en el dia 2 de J u -
nio de 1889, en las Secciones do 
este distrito. 
Sección de Sanias Marías 
D . Gregorio Panera 
Agus t ín Garc ía 
Cir i lo Vello 
Juan Rodr íguez 
Francisco UoUriguez 
Pedro Rubio 
Gerónimo Lozano 
Hilario do la Mata 
Fáusto del Rio 
José Celemin 
Miguel López 
Santiago Santiago 
Manuel López 
Bernardo Campo 
Miguel Pastraua 
Manuel Santos 
Marcelo Candancdo 
Joaqu ín Kodriguez 
Simón Diez 
M i g u e l Campo 
Diego Pérez 
Santiago Campo 
Casimiro Viejo 
Ange l Candancdo 
Gregorio S a n t a m a r í a 
Antonio Perreros 
Baltasar Morales 
Eugenio del Rio 
Santiago González 
Isidoro González 
Santos González 
Donato Rodr íguez 
Gerónimo González 
Indalecio Zapico 
(noeeticio Martínez 
Nicolás González 
Aniceto Zapico 
M i g u e l Reguera 
Bar to lomé González 
Gregorio San Juan 
Mariano Pérez 
Migue l González 
Toribio Pastrana 
Juan G i l 
Vicente Marcos 
Blas Rodr íguez 
Fernando Pascual 
Felipe Santiago 
Benito Gallego 
Mateo Mart ínez 
Marcos Trapero 
Manuel Salas 
Melchor Sandoval 
Fabián Trapero 
José Trapero 
Francisco Zayos 
Felipe Reguera 
Juan Caballero 
Cándido Agundez 
Bonifacio Caballero 
José Agundez 
Toribío Castafio 
A n g e l Reguera 
Pedro Merino 
Vicente Prieto 
A g u s t í n Cas taño 
Anselmo Cas taño 
Ensebio Candancdo 
Lucas Panera 
Joaqu ín Prieto 
José Lozano 
Juan Lozano 
Lucas Gallego 
Gregorio Castaño 
Valentín Marcos 
Isidoro Mart ínez 
Ju l i án Mart ínez 
Lucas Rodr íguez 
José del Rio 
Podro Ramos 
Juan Pastrana 
Manuel Bermejo 
Tadeo Bermejo 
José Santamarta 
A g u s t í n Panera 
Tomás Mateos 
Bernardo Mar t ínez 
Ju l i án Fernandez 
Manuel Fernandez 
Cayetano Pascual 
Andrés López 
Ju l i án Luengo 
Fernando Prieto 
José Baños 
Felipe Santamarta 
Mariano Merino 
Bernardino Cas taño 
Lorenzo Bermejo 
Migue l Mart ínez 
Antonio Sandoval 
José Reguera 
Gabriel Reguera 
Anselmo Reguera 
Nicolás Sandoval 
Felipe Sandoval 
Gregorio Sanjuan 
Santos Reguera 
Lorenzo Reguera 
A n g e l Castro 
Alojo S a n t a m a r í a 
José Miguelez 
Melchor Fernandez 
Simón Bermejo 
Antonio Cancelo 
Andrés Reguera 
Joaqu ín Miguelez 
Fernando Miguelez 
Manuel Prieto 
Facundo Alaoz 
Faustino Agundez 
Sixto R io l 
Gerónimo Reguera 
Vicente Santos 
Braulio Alvarez 
Sixto González 
Donato Rodríguez 
Vicente Pastrana 
Gabriel Madruga 
Dionisio Rodr íguez 
Juan Santos 
Gerónimo Bermejo 
Sección de la, Vega de Almanta. 
B . Juan del Val lo L i ébana . 
Rafael do l a Red Diez 
Eugenio Polvorino Taranilla 
Mariano Gómez Rodr íguez 
Pedro González González 
R o m á n González Diez 
f ; ! i ; i 
!•''' I 
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Toribio Gómez González 
Pedro de l a Barga Mata 
Bruno Pé rez Goúzalez 
A n g e l de Prado Pascual 
Antonio Diez González 
Mariano Diez González 
Pablo Rndriguez Uodriguez 
Antonio Lúeas Uodriguez 
Fulgencio Diez Vcrez 
Domingo Mata Balbuena 
José González Fuentes 
Froilán Diez Pé rez 
Patricio Fernandez González 
Hi lar io Polvorines Tarani l la 
Benito Novoa Fernandez 
V a l e n t í n Medina Oveja 
Gregorio Prado y Prado 
Gregorio Cuesta Polvorinos 
Antonio Polvorinos Cuesta 
Tomás Diez Alonso 
A n g e l Novoa Novoa 
Fabiau Polvorinos Bargas 
Juan Manuel do la Vega 
Salvador Rojo Prado 
Migue l Santiago Bargas 
León Paris Cima 
Antonio Baldeen Mar t ínez 
José Santiago Vil lacorta 
Ignacio C ima Polvorinos 
Tomiis Paris Cima 
Marcelo Gómez Taranllo 
Juan Cuesta Rodr íguez 
Juan López R o d r í g u e z 
Vicente Fernandez Gómez 
Ambrosio Moran Cas t año 
Mariano Diez Lúeas 
Santos Lúeas García 
Domingo Lúeas Solares 
Manuel García Prado 
Bruno González y González 
Quirino González R o d r í g u e z 
Melchor Osle Tegerina 
J o s é Rodrigo AWarez 
Benito d é l a Red Guerra 
Juan Gut i é r r ez Galo 
Pedro Garc í a Prado 
Benito Cuesta Pascual 
Froi lán Mata Alvarez 
Anselmo Pascual Mar t ínez 
fieccion de Villannem de las 
D. Lorenzo Gorostiaga 
Mariano Benavides 
José Andrés Mar t ínez 
Venancio Robles 
Benito Alonso 
Manuel Cascallana 
J o a q u í n Marban 
Juan Marcos Alonso 
Ambrosio á a n t a m a r t a 
Santiago Pérez Castaño 
Ignacio Mar t ínez Rubio 
Prudencio Kodr iguez 
Pedro Cachan 
Felipe Santos Marno 
Pedro Santos Sauta Mar ta 
Crisantos R o d r í g u e z Garc ia 
Manuel Mansíl la 
Domingo Antón 
Isidro Fernandez Mata tagui 
Baltasar Fernandez A n t ó n 
Bar to lomé Mansíl la 
Juan Rubio 
Lúeas Luon gos 
Teodoro Fernandez 
Matías Rodr íguez 
Casimiro Pérez 
Roque Cachan 
Manuel Alonso Parada 
Felipe Pérez 
Bernardo Javares 
Lorenzo Reguero 
Vicente Santa Marta 
J u l i á n Marcos 
R o m á n Giménez 
M a n u e l Giménez 
Bernardo Fernandez 
M a n u e l Mar t ínez 
Froilán Barriales 
A g u s t í n Barriales 
Hi la r io Barriales « 
Anto l in Reguero 
Pascual N a v a 
A n g e l lavares 
Manuel Nava 
Manuel Pérez Duque 
Felipe Llórente 
Rodrigo Treceno 
Manuel Ramos Vicente 
Ambrosio Ramos 
Juan Rodríguez 
Juan del Reguero 
Juan Fernandez 
Juan Marcos Morales 
Isidoro Fernandez 
Francisco Santa Marta 
Pedro Pastrana 
Francisco Santa Marta Rubio 
Matías Antón Rubio 
Pedro Luengos Arias 
Manuel Cachan 
Juan Morala André s 
Francisco André s Marcos 
Jacinto Fernandez Méndez 
M i g u e l Alonso 
Roque Alvarez 
Adriano Marban 
Manuel Alonso Cañas 
Melchor González Bardal 
Esteban Pérez Garcia 
Pedro Giménez 
J o s é Andrés Alvarez 
Manuel Barriales Alvarez 
Francisco Benavides 
Froi lán Barrenada Vega 
A g u s t í n Cordero 
Policarpo Cascallana 
Hermenegildo Celemín 
Isidoro Cascallana 
Gerónimo Fernandez Celemín 
L ú e a s Garcia Morales 
Mart in Santos Vicente 
Juan Iban 
Santiago Mar t ínez 
Francisco de la Puente 
Mariano Treceno 
Isidoro Treceño 
Marcos Franco 
J o a q u í n Marcos 
M i g u e l Viejo González 
Felipe Alonso 
Esteban Blanco 
Santiago Llamazares 
Felipe González 
Benito Mateo 
Pedro Redondo 
J o a q u í n González 
Lorenzo Arredondo 
Pedro Blanco 
Ignacio López Garcia 
Francisco Morala 
Alvaro Morala 
Pascual Rubio 
Veuancio Forreras 
Juau González González 
L ú e a s González 
Manue l González 
Pascual Pardo 
Prudencio Pardo 
Manuel Robles 
Pascual Lobo 
Felipe Santa Mar ta 
Lorenzo González 
Alejando Rodr íguez 
José Crespo 
Sección ie Valdepolo. 
D. Juau Astorga 
Cipriano Barriontos 
Felipe Barnentos 
Mateo Barrientes 
Juan Cano 
Ju l i án Caso 
Cipriano Pinto 
Manue l Pinto 
Pedro Puente 
Santiago Pinto 
Valen t ín Puente 
Daniel Puente 
Leandro Puente 
Pablo Puente 
Hermenegildo Puente 
Domingo Ricsco 
Pedro Salas 
Justo Sandoval 
Francisco Sandoval 
Policarpo Rio 
Isidoro Pinto 
Facundo Pérez 
Celestino Pinto 
Vicente Mietas 
Baltasar Mietas 
Benito González 
Manuel Gómez 
Pedro Cano 
Venancio Caso 
Pedro Cembranos 
Felipe Abran 
Benigno Andrés 
Mariano Andrés 
M i g u e l Cuevas 
Marcelino Grandoso 
José Herrero 
Andrés Medina 
A g u s t í n Maraña . 
Froi lán Puente 
Francisco Prieto 
R o m á n Pinto 
Gregorio Pinto 
J o a q u í n P in to 
José Redondo 
R a m ó n Salas 
Francisco Balbuena 
Nicolás Diez 
Esteban Fernandez 
Bernardino Garcia 
Eugenio Gallego 
Fé l ix Garcia 
Antonio Maraña 
Luis ' Antonio Alonso 
Aqui l ino Panlagua 
Pedro Panlagua 
T o m á s Reyero 
Juan Salas 
Francisco V i l l a 
F ro i lán V i l l a 
Fernando Bayon 
Ju l i án Cembranos 
Diego Garcia 
José C a ñ a s 
A g u s t í n Fresno 
Fernando Fernandez 
Juan Fresno Blanco 
José Gómez 
Francisco Nis t a l 
T o m á s Prado 
Mateo Padierna 
José Rebollar 
Podro R o d r í g u e z 
Manuel Mart ínez 
Genaro Santa Marta 
Pedro Santa Marta 
Juan Alaez 
Baltasar Nico lás 
Dionisio Diez 
Ignacio Diez 
Juan Diez Carpintero 
Pedro Diez 
Antonio Diez 
Jacinto Diez 
Lorenzo Diez 
Hipóli to Escanciano 
Adriano Forreras 
Hermenegildo Puente Fernandez 
Juan Fernandez'Diez 
Francisco Mart ínez 
Ensebio Maraña 
Juan Fernandez 
Juan Pinto 
Esteban Sandoval 
Francisco Salas 
Valent ín Zapico 
Manuel Taranil la 
José Vega Pinto 
Felipe Ampudia 
Leandro André s 
Nicolás Andrés 
Mariano Ampudia 
Roque Andrés 
Inocencio A n d r é s 
Santiago Balbuena 
Manuel Barrientos 
Bernardo Iglesias 
Francisco Iglesias 
Eugenio Iglesias 
Bar to lomé López 
Gregorio Medina 
Nicanor López 
Manuel Mar t ínez 
Mateo Morán 
Celestino Prado 
Esteban Pacho 
Isaac Pinto 
León Pacho 
Cándido Santos 
Nicasio Sandoval 
Bernabé Barr io 
Santiago Baro 
Mariano Baro 
Domingo Cano 
Jacinto Cano 
Manuel Cano 
Frutos Diez 
Fide l Diez 
Dionisio Diez ' 
Mariano Diez 
Nicolás Fernandez 
Nicanor Perreras 
Bernardo de l a Fuente 
Esteban Garc i a 
Isidoro Garc ia 
Manuel Garc ia 
José Ibañez 
Francisco Iglesia 
Juan Maraña 
Rafael M a r a ñ a 
Anselmo Otero 
Domingo Olmo 
Anastasio Puente 
Francisco Pascual 
Pió Puente 
Coloman de l a Ba rga 
Juan de l a Ba rga 
Vicente de l a Barga . 
Bernardo de la Barga 
Lu i s Garcia 
Ju l i án Castro 
Cayetano Diez 
Mariano Diez 
Félix Garcia 
José González 
Santos Gallego 
Policarpo Merino 
Juan Malagan 
Gregorio N i s t a l 
Tomás Ni s t a l 
Bernardo N i s t a l 
Valeriano Nico lás 
A n g e l M i l l a 
Francisco Olmo 
Domingo Prado 
Francisco Prado 
Juan Prado 
Luciano Panera 
Mateo Pérez 
Eugenio Rio 
José Rio 
Pedro Redero 
Rafael Rio 
Santiago Reyero 
Cosme Sandoval 
Marcos Sandoval 
Pedro Sanjurjo 
Lorenzo Sandoval 
Rafael Barrientos 
Mechor Maraña 
Vicente Fernandez 
Mariauo Ni s t a l 
Antonio Puente 
Migue l Piado 
Lázaro Salas 
(Se cont inuará.) 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
APLICA OION dada á los reeargos municijiales solrc las conlriiuciones direclas recaudados á metálico desde 1 ° de JvMo de 1888 hasla 20 de Mano de ISiSpara atenciones de primera y de segunda enseilanta, con arreglo A l a 
Real órden de 8 de Ocluiré de 1888. - • . , 
Acebedo 
Algadefe 
Ali ja de los Melones.. 
Almanza 
Alva 
Ardon 
Arganza 
Aimun ia 
Astovga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Beaavides 
Bemiza 
Bereianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlanga 
Boca de Huérgano 
Boflar 
Borienes 
Brazuelo 
Buron 
Bastillo del Páramo 
Cabaiias-raras 
Cabreros del U¡o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Cam ponaraya 
Canalejas 
Candil) 
Cármenes 
Carraccdclo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé. • . • • • 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo InsPolvazares. . . 
Castrillo tic la Vaiduerna. 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castrofaerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Coa 
Imrorta _ 
ilQ los recargos municipales 
corresi>ondieatcs 
á los tres trimestres vencidos 
de itfaa-uo. 
Territorial. 
624 99 
401 40 
610 65 
,608 12 
598 22 
719 49 
.00 
,990 34 
668 55 
812 73 
.626 71 
.681 38 
.635 84 
707 68 
.092 08 
540 84 
868 27 
.700 06 
712 80 
.939 09 
961 32 
.493 02 
656 13 
.810 02 
.683 36 
.511 67 
.267 72 
.014 55 
801 88 
950 85 
991 32 
497 76 
,063 47 
,253 77 
.699 41 
,796 41 
192 53 
077 88 
654 48 
466 41 
429 89 
974 35 
366 65 
634 01 
1.60o 55-
Industrial. 
23 21 
35 (15 
88 79 
2.242 33 
6 47 
27 17 
345 43 
225 84 
9 50 
5 24 
8 01 
11 48 
328 74 
5 53 
85 70 
40 06 
» » 
10 79 
57 25 
240 30 
» » 
11 62 
16 66 
10 
17 27 
32 42 
2 39 
48 5' 
24 53 
51 62 
69 81 
15 84 
26 25 
1 72 
Recaudado 
en los tres trimestres 
por recargos do 
TOTAl* 
IIECAUDADO. 
151 32 
1.137 98 
1.147 » 
216 36 
924 44 
1.703 31 
962 42 
331 77 
2.277 50 
8o 05 
200 » 
1.754 14 
2.520 » 
915 92 
125 
350 
191 75 
1.087 30 
1.076 80 
558 11 
1.436 52 
637 70 
338 97 
5C7 22 
1.259 53 
480 
772 60 
804 36 
143 98 
470 » 
707 96 
460 
208 68 
» » 
584 10 
817 18 
1.408 98 
140 
529 36 
742 29 
606 74 
1.086 59 
1.439 25 
382 75 
79 85 
850 4C 
514 57 
0 70 
1.303 
42 58 
76 27 
1 62 
70 
0 70 
117 39 
25 52 
3 56 
151 32 
1.137 98 
1.147 » 
216 36 
925 14 
1.703 31 
962 42 
331 77 
3.580 50 
85 05 
200 > 
1.790 72 
2.596 27 
917 54 
125 » 
350 » 
191 75 
1.087 30 
1.746 80 
558 81 
1.436 52 
637 70 
338 97 
507 22 
1.259 53 
480 
889 99 
804 36 
143 98 
470 » 
707 96 
460 » 
208 68 
584 10 
817 18 
1.434 50 
140 
529 36 
742 29 
606 74 
1.086 59 
1.439 25 
382.75 
79 85 
854 02 
> S 
514 57 
Aplicado 
al reembolso 
do gastos 
de la Eoguuda 
onseitanza 
aplicable 
„ al pago 
do'ol)li({aciono3 
54 50 
27 75 
33 50 
47 25 
Importa 
do las 
obligaciones 
do -
primera enso-
ilaniaeulostrcB 
trimestres. 
151 32 
1.137 98 
1.147 
116 36 
925 14 
1.703 31 
907 92 
331 77 
3.580 50 
85 05 
200 
1.796 72 
2.596 27 
917 54 
125 
350 
191 75 
1.087 30 
1.746 80 
558 81 
1.436 52 
637 70 
338 97 
507 22 
1.259 53 
480 
889 
804 36 
116 23 
470 
707 96 
426 50 
208 68 
584 10 
7B9 93 
1.434 50 
140 
529 36 
742 29 
606 74 
1.086 59 
1.439 25 
382 75 
79 85 
854 02 
514 57 
278 45 
1.209 38 
1.800 ., 
1.171 88 
1.725 01 
1.666 42 
1.850 63 
496 88 
3.450 
356 25 
433 60 
2.445 94 
1.871 25 
2.212 42 
187 50 
1.425 
435 9 
854 48 
2.261 75 
1.420 31 
1.703 92 
805 79 
696 10 
1.256 25 
271 88 
1.005 02 
3.391 88 
271 88 
1.171 88 
. 550 80 
309 38 
1.610 16 
245 63 
1.276 90 
1.148 
2.738 44 
1.516 42 
615 95 
642 19 
585 48 
1.457 35 
1.276 88 
1.457 35 
2.797 97 
843 75 
142 50 
! .668 77 
142 50 
1.415 63 
• Entregado 
á la Caja do 
; primera 
enseñanza 
J 
Diforoneia 
á favor 
de los 
Ayuntamientos. 
151 32 
1.137 
1.147 
216 36 
925 14 
1.666 42 
907 92 
331 77 
3.450 
75 
200 
1.796 72 
1.871 25 
917 54 
125 
350 
137 06 
854 48 
1.746 80 
558 81 
1.436 52 
637 70 
338 97 
507 22 
343 48 
480 » 
889 99 
271 88 
143 98 
470 
309 38 
360 
110 
584 10 
709 93 
1.434 50 
140 
» 
529 36 
742 29 
588 43 
1.086 59 
1.439 25 
360 
79 85 
854 02 
» » 
514 57 
36 89 
130 
10 
725 02 
54 
232 82 
916 05 
532 
27 
» 
398 
75 
31 
75 
onsBurACioxEs. 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 92i81 pets. 
Idem, Idem, Idem, 137'56. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 171'20 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 216*36 pets. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 118' 75 pets. 
Idem, Idem, Idem 144' 53 
Idem, Idem, Idem 371,25 
Se han ingresado además en Instrucción pública 228'51 pets. 
Sé han ingresado además en Instrucción pública 145' 31 pets. 
Idem, Idem, Idem 32' 54 
Se han ingresado además en Instrucción pública 75' 98 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 60' 13 pets. 
Se han ingresado además en Ins t rucción públ ica 42' 32 pets. 
Idem, Idem, Idem 90' 62 
Se han ingresado además en Instrucción pública 204' 67 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 41 ' 52 pets. 
Idem, Idem, Idem 81'87 
Idem por el Recaudador en idem 268' 79 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 115' 99 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 198' 56 pets.. 
Se han ingresado además en lustniceion pública 281' 25 pets. 
Idem, Idem, Idem 47' 50 
Idem, Idem, Idem 324-08 pets. 
Idem por el Recaudador en idiun 47'50 
Cebanico 
Gebronesdel Rio 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Congosto 
Gorullón 
CorvilloB de los Oteros. 
Cuadros 
Cabillas de los Uteros . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fabero 
Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gallcguillos 
OarraTe 
Gordaliza del Fino 
Cordoncillo 
üradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de Orvigo 
(güeña , 
Izagre 
Joara 
Joarilla , 
L a Ant igua .'V 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negril los 
L a Majúa , 
Láncara 
L a Pola de Gordon 
L a Robla 
La Vecil la 
L a Vega de Almanza 
Las Omañas 
León 
Li l lo 
Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucil lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla Mayor 
Mansil la de las Muías . . . 
Maraña 
Matadeon de los Oteros., 
Matallana -
Matanza , 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
1-.590 45 
1.179 96 
1.783 39 
2.166 72 
1.741 84 
1.598 85 
1.731 73 
1.639 78 
1.140 77 
2.341 95 
1.180 11 
2.477 31 
1.893 55 
1.830 33 
1.782 51 
696 21 
1.213 87 
1.709 01 
804 29 
1.682 10 
828 21 
2.588 02 
2.521 90 
764 63 
1.066 58 
6.183 50 
2.512 47 
1.614 24 
1.317 51 
836 13 
1.548 72 
1.683 59 
1.744 95 
3.062 58 
1.803 45 
653 81 
1.173 36 
2.414 05 
2.233 39 
1.523 73 
1.750 93 
2.347 93 
724 11 
976 06 
1.134 09 
14.053 62 
975 93 
924 75 
1.966 83 
1.804 07 
2.133 13 
703 47 
2.051 52 
1.514 97 
387 67 
2.832 60 
684 49 
1.553 07 
1.588 44 
1.818 63 
1.616 14 
56 89 
18 01 
60 60 
63 11 
19 39 
91 68 
18 96 
» A 
19 53 
57 40 
19 14 
40 11 
» » 
21 25 
» > 
9 37 
92 26 
» » 
62 18 
56 65 
101 10 
> » 
82 60 
39 22 
15 86 
22 06 
40 93 
1.453 13 
8 84 
12 67 
17 55 
28 91 
59 10 
22 04 
231 94 
168 02 
46 29 
7.203 74 
66 96 
53 05 
38 55 
52 41 
19 70 
32 69 
400 77 
46 17 
63 60 
95 2Ú 
23 74 
508 05 
1.284 79 
440 
1.520 57 
1.369 53 
1.018 14 
475 41 
1.246 15 
1.022 » 
943 49 
924 47 
584 43 
750 50 
1.374 48 
1.184 33 
932 66 
191 71 
290 07 
1.184 84 
315 09 
1.400 » 
121 74 
1.786 68 
> » 
156 62 
394 59 
5.124 36 
1.412 18 
1.418 71 
1.267 07 
1.070 90 
610 54 
1.061 28 
1.482 82 
713 • 
2.217 50 
1.239 33 
440 83 
474 » 
800 » 
1.698 • 
700 > 
1.158 84 
1.180 » 
298 40 
495 03 
774 » 
17.387 25 
380 72 
440 » 
1.546 12 
1.639 59 
1.929 42 
605 40 
1.346 » 
1.425 68 
9 68 
1.793 96 
420 
380 
982 64 
512 > 
1.305 14 
24 18 
1.295 
26 67 
9.886 99 
10 
320 
57 
3 22 
» 9 
04 45 
27 
508 05 
.284 79 
440 
.520 57 
.369 53 
.025 96 
475 41 
.246 15 
.058 50 
943 49 
924 47 
587 47 
750 50 
.374 48 
,184 33 
932 66 
191 71 
290 07 
.184 84 
316 08 
,433 91 
121 74 
786 68 
156 62 
394 59 
,124 36 
.436 36 
,418 71 
.267 07 
,070 90 
610 54 
,061 28 
482 82 
713 » 
,512 50 
,239 33 
440 83 
474 > 
800 » 
698 » 
700 » 
.185 51 
,180 • 
298 40 
495 03 
774 • 
,274 24 
380 72 
440 . 
,546 12 
,639 59 
,939 99 
605 40 
.346 
.745 68 
1.793 96 
420 
380 
985 86 
512 
1.369 59 49 
700 32 
409 69 
512 83 
1.309 69 
1.480 34 
480 48 
2.277 19 
902 35 
1.722 67 
246 10 
739 71 
1.256 25 
802 99 
2.001 56 
605 62 
1.627 97 
257 81 
911 25 
1.654 23 
409 69 
1.254 38 
946 87 
1.572 19 
1.998 77 
196 87 
1.546 88 
1.663 65 
1.546 88 
271 88 
1.171 88 
814 24 
362 35 
592 05 
1.372 97 
1.335 93 
3.689 06 
630 01 
583 12 
1.092 19 
1.693 13 
2.052 68 
1.227 68 
2.754 21 
1.965 48 
316 42 
585 01 
576 10 
10.483 13 
1.753 60 
859 50 
2.092 51 
3.193 60 
1.562 81 
491 72 
409 70 
2.149 22 
187 50 
471 10 
727 97 
725 63 
1.729 23 
1.493 93 
1.610 16 
1. 
466 86 
409 69 
440 
1.309 69 
1.307 7 
480 48 
475 41 
902 35 
1.007 50 
268 
739 71 
636 73 
750 50 
1.374 48 
605 62 
932 66 
117 65 
225 30 
1.184 84 
316 08 
1.254 
121 74 
1.572 19 
100 
394 59 
1.663 65 
1.436 36 
481 07 
171 88 
814 24 
260 54 
592 05 
1.372 97 
713 » 
3.512 50 
630 01 
440 83 
474 » 
800 « 
1.698 • 
700 » 
1.103 26 
1.105 25 
298 40 
495 03 
576 10 
10.483 13 
380 72 
440 » 
1.546 12 
1.639 59 
1.562 81 
491 72 
409 70 
1.745 68 
471 10 
420 » 
380 » 
985 86 
512 » 
1.320 59 
41 
832 
210 88 
545 
343 
675 
184 
49 
578 71 
179 
142 
56 
3.460 
85 
256 
35o 
469 
lOg 
6 O 9 32 
161 
16.091 
377 
113 
936 
* 
9 
1.262 36 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 400 pesetas 
Se han ingresado además cu Instrucción pública 68'76 
Idem, idem, ídem 32'34 
Idem, idem, idem 160'15 
Idem, idem, idem 160'16 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 146'97 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 300 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 139' 46 
Ingresó el Recaudador en Ins t rucción pública 143'30 
Se han Ingresado además en Ins t rucción pública 10G'50 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 252,57 
Se han igresado además en lustiuccion pública 202'93 
Idem, idem, idem 85'94 
Idem, idem, idem 303,75 
Idem, idem, idem 264'34 
Idem, idem, idem 98,94 
Se han ingresado ademasen Instrucción pública 114'81 pets. 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p . ' 507,84 pets. 
Idem, iden, idem 65'63 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 2.000 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucc ión pública 515'62 
Idem, idem, idem 90' 62 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 79'78 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 161'72 
Idem, idem, idem 280 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 3.612'70 pets. 
Se han ingresado además por Ins t rucción pública 56,13 
Se han ingresado además por Ins t rucc ión pública 172'36 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 472'12 pesetas 
Ingresó el Recaudador en Instrucción pública 62'50 pesetas 
Ingresó directatr.cnto el Recaudador en 1. p-^ " " f ^ pesetas 
Se han ingresado además por Instrucción p. ¿01 '68pesetas 
Sehan ingresado además por Instrucción p."262'91 pesetas 
Oeucia 
Ouzonilla 
Oseja de Sajambro 
Otero de Escarpia): 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l 
Palacios de l a V a l d u e r n a . . . . 
Paradascca 
Páramo del S i l 
Peranzanos 
Pobladura de Pela j o G a r c í a . . 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdcon 
Poiuclo del Páramo 
Prado 
Priarauza la Valduorua 
Priaranza del Biorzo 
Priora 
Pueute Domingo F l o w z 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Renedo do Valdetuejar 
Boyero 
Riaíio 
Kiego de la Vega 
Rieilo 
Eioseco de Tapia 
Kodiezmo 
Boperuelos 
Sahelices del Rio 
Sahagun 
Saucedo 
Salamon 
Sariegos 
San Adrián del Valle 
S . Andrés del Rabanedo 
S. Cristóbal de la Polantera 
S. Esteban de Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo de la Vega 
S. Millan 
S. Pedro de Bcrcianos 
Sta. Colomba do Cnrueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. CristinadeVolmadrigal 
Sta. Elena de J amúz 
Sta. Maria do la Isla 
Santa Maria del Monte 
Sta. Maria de Ordás 
Sta. María del Páramo 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . . 
Soto y A mió 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Toreno.. 
Trabaüelo Y. '. '. '. '. '. ' . . . . 
980 23 
.128 29 
551 67 
.466 04 
.206 35 
.261 06 
.273 26 
.000 63 
.481 94 
841 29 
699 84 
.745 53 
650 61 
538 83 
.146 44 
623 28 
.303 11 
.746 21 
.324 30 
.545 61 
.91o 33 
» 
.381 
448 09 
990 14 
.981 44 
.878 66 
.261 80 
.363 68 
718 77 
885 10 
845 84 
690 69 
081 02 
585 72 
554 89 
479 59 
915 54 
492 57 
605 86 
021 74 
634 74 
494 57 
054 98 
657 08 
801 68 
287 76 
349 14 
920 63 
583 90 
989 43 
268 95 
.548 55 
,259 46 
543 23 
745 50 
639 32 
659 31 
927 30 
50 27 
32 99 
33 27 
41 67 
29 83 
23 74 
52 01 
1.566 88 
10 44 
28 38 
29 43 
12 79 
12 82 
> » 
63 18 
49 13 
35 10 
25 48 
06 47 
11 48 
283 20 
167 04 
181 94 
1.124 57 
4 34 
» » 
59 23 
42 02 
160 60 
121 81 
9 24 
31 20 
92 44 
6 71 
62 24 
60 46 
81 04 
118 28 
13 04 
36 79 
27 18 
211 58 
85 37 
290 39 
13 20 
84 05 
103 43 
79 90 
76 95 
16 49 
450 
1.033 08 
458 40 
1.064 47 
1.864 76 
620 
993 
170 
1.645 27 
380 
438 64 
5.302 23 
567 88 
268 
5(50 
75 40 
1.226 87 
592 81 
201 
971 50 
623 
1.389 36 
> » 
357 11 
312 51 
735 12 
1.5a8 60 
848 
438 47 
848 . 
217 19 
500 98 
2.160 » 
» » 
330 41 
420 50 
246 
1.097 80 
1.332 
634 36 
1.059 78 
1.424 38 
397 82 
344 » 
480 • 
1.556 40 
990 52 
854 » 
839 » 
1 375 80 
256 » 
282 • 
2.729 55 
2.655 52 
1.379 39 
496 89 
844 . 
2.554 80 
592 73 
1.033 61 
362 64 
31 93 
16 32 
656 47 
12 
i 54 
162 04 
378 92 
54 
42 
33 42 
53 73 
277 53 
4 97 
• 450 
1.033 08 
458 40 
1.004 47 
1.864 76 
620 
993 
139 
1.627 70 
380 
434 46 
5.958 70 
' 567 88 
268 
560 
75 40 
1.260 99 
598 05 
201 
5 54 
> > 
971 50 
581 50 
1.389 36 
> » 
357 11 
312 51 
855 66 
1.479 60 
848 » 
438 47 
848 • 
217 19 
500 98 
. 2.538 92 
31 í 16 
389 
246 , 
1.151 80 
1.374 » 
634 36 
1.059 78 
1.457 80 
397 82 
• 344 
480 
1.556 40 
990 52 
854 
839 
1.375 80 
256 » 
335 73 
2.729 55 
2.655 52 
1.656 92 
464 14 
844 » 
2.554 80 
592 73 
1.038 58 
362 64 
2.687 36 
986 26 
820 32 
• 567 19 
805 79 
878 
1.256 25 
854 07 
1.885 34 
1.136 74 
1.171 
7.696 69 
515 64 
442 97 
1.207 50 
316 42 
1.555 78 
758 92 
1.314 38 
776 26 
496 88 
752 36 
1.429 50 
760 79 
281 25 
764 07 
416 26 
1.770 95 
671 27 
1.887 79 
473 44 
1.838 95 
556 88 
245 63 
3.501 56 
435 94 
635 17 
571 41 
1.171 88 
1.586 25 
907 51 
1.248 75 
997 99 
3.949 22 
257 81 
245 63 
693 30 
744 39 
386 25 
2.031 56 
928 13 
590 16 
669 38 
1.546 88 
1.600 32 
660 95 
2.720 63 
497 25 
835 80 
2.708 44 
1.359 38 
1.801 88 
1.740" 
450 J 
986 26 
458 40 
567 19 
805 79 
620 » 
993 . 
170 • 
1.627 70 
380 > 
434 46 
5.958 70 
330 > 
268 • 
560 » 
75 40 
1.260 99 
598 05 
201 > 
5 54 
» » 
752 36 
581 50 
760 79 
357 l í 
312 51 
820 09 
671 27 
848 > 
380 40 
848 > 
217 19 
364 72 
2.538 92 
> » 
311 16 
389 , 
246 , 
1.151 80 
907 51 
634 36 
997 99 
1.457 80 
257 81 
245 63 
480 • 
744 39 
345 » 
854 » 
628 13 
600 
250 
335 73 
1.600 32 
751 59 
1.656 92 
464 14 
835 80 
2.554 80 
592 73 
1.038 58 
362 64 
46 82 
497 
1.058 
31 
237 88 
219 
628 
35 
808 
58 07 
136 26 
61 
140 
98 
812 
645 
210 
775 
1.129 
1.903 
08 20 
So lian igresado además por Ins t rucción p." 98,46 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción p . ' 234'13 pesetas 
Ingresó el Recaudador en Ins t rucción pública 249'60 pesetas 
Idem, idem, idem 114'03 
Se han ingresado además por Instrucción p." 1 261'99 pesetas 
Se han Ingresado además por Instrucción p . ' 49'89 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción p." 56'50 pesetas 
Se han igresado además por Ins t rucción p,*362'07 pesetas 
Idem, idem, idem 5,84 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p . ' 16ó'64 pesetas 
Se han ingresado por I. p." por el Recaudador 43'55 pesetas 
Idem, idem, idem 34*02 
Entregadas por cuenta de esta- cantidad pesetas 295*50 
Se han ingresado además por Instrucción p." 369*82 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción pública 40*89 pesetas 
Se han igresado además en Instrucción p . ' 453*44 pesetas 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 388 
Idem, idem pesetas 615 
Se han ingresado además en Instrucción públ ica 176 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 203,67 f t s . 
Idem, idem, idem, 130,98 
III O O 1 I B 
Turc ia 
• Truchas 
Urdíales del Páramo 
Valdefresnú 
Valdefuentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo. 
Valdesamario 
Valdetaja 
Valdevimbre ; 
Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecil lo 
Valle de Finolledo 
Vegarienza 
Vegacervera 
Vegamian 
Vegaquemada 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 
Vil lablino 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor do la Vega 
V i l l a f e r . . . . . 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagaton 
Villanornate 
Villamandos 
Villatnañnu 
Villamavfin de D . Sancho 
Villaineji l 
Vi l lamol 
Vil lamontán 
Villainorntiül 
Vi l lu i i i icva de las Manzanas . . . 
Villaquejiila 
Villaquilambre 
Villarojo 
Villares 
Villasabariego 
Villaselán 
Vi l la tnr ie l 
Vil layandre • 
Vil laverde de Arcayos 
Vil lazala 
Villazanzo 
Zotes 
.155 50 
.40C 93 
794 46 
.557 98 
667 34 
902 49 
887 01 
899 43 
.999 82 
,247 91 
,462 79 
.554 95 
,542 11 
466 41 
» s 
,420 97 
,732 93 
,492 03 
750 06 
805 80 
,160 33 
222 71 
380 11 
796 39 
932 52 
.042 74 
,353 18 
410 89 
163 80 
» » 
960 47 
159 57 
828 73 
541 22 
,308 . 
,217 87 
,024 06 
,299 43 
,168 44 
.257 40 
.912 05 
735 66 
.153 62 
1.841 34 
562 07 
450 99 
332 26 
285 67 
641 44 
059 93 
795 54 
817 42 
110 98 
429 93 
311 09 
142 14 
339 88 
69 48 
56 36 
9 » 
40 80 
53 97 
82 44 
36 53 
13 04 
348 » 
» » 
51 49 
93 32 
90 72 
433 58 
» » 
9 90 
10 » 
» » 
14 11 
16 10 
55 41 
55 92 
6 33 
94 99 
64 80 
» » 
227 86 
25 12 
22 43 
37 15 
28 51 
12 54 
1.174 38 
55 32 
42 74 
» » 
238 95 
16 76 
40 11 
33 52 
152 80 
52 10 
104 21 
» » 
79 „ 
80 41 
51 38 
8 06 
37 
5 22 
100 08 
45 22 
1.470 67 
1.334 77 
450 
1.724 50 
467 90 
528 
491 15 
494 80 
2.209 53 
4.577 
2.616 16 
550 96 
1.357 99 
196 
80 
1.889 59 
1.169 70 
877 64 
563 17 
366 70 
938 
160 
598 67 
985 20 
105 . 
888 60 
706 > 
711 52 
» > 
1.144 » 
730 31 
509 07 
1.221 54 
427 97 
300 > 
1.492 , 
593 > 
879 05 
700 » 
830 78 
577 43 
683 20 
208 > 
526 25 
98 17 
1.629 20 
1.034 . 
892 81 
3.106 11 
1.905 57 
2.515 36 
1.453 12 
2.165 64 
369 20 
164 76 
443 11 
850 93 
13 
57 31 
54 90 
47 93 
300 21 
30 30 
6 17 
370 
22 11 
99 48 
16 37 
13 12 
1.470 67 
1.334 77 
450 » 
1.724 50 
480 90 
528 > 
491 15 
494 80 
2.209 53 
4.635 30 
2.616 16 
550 96 
1.412 89 
196 , 
80 > 
1.937 52 
1.469 91 
877 64 
563 17 
366 70 
938 , 
160 » 
598 67 
985 20 
105 > 
888 60 
706 » 
741 82 
» > 
1.144 , 
736 48 
509 07 
1.221 54 
427 97 
300 > 
1.862 » 
593 , 
879 05 
700 , 
852 89 
577 43 
683 20 
208 > 
526 25 
98 17 
1.728 68 
1.050 37 
892 81 
3.106 11 
1.905 57 
2.515 36 
1.453 12 
2.165 64 
369 20 
164 76 
443 11 
9 9 
864 05 
67 25 
45 25 
64 25 
B S 
25 75 
79 50 
37 
1.470 67 
1.334 77 
450 » 
1.657 25 
480 90 
528 » 
491 15 
494 80 
2.209 53 
4.635 30 
2.616 16 
505 71 
1.412 89 
196 » 
80 > 
1.937 52 
1.469 91 
877 64 
563 17 
366 70 
938 > 
160 » 
598 6? 
985 20 
105 » 
888 60 
706 » 
741 82 
> > 
1.079 75 
736 48 
483 32 
1.221 54 
427 97 
300 » 
1.862 » 
593 • 
879 05 
700 » 
852 89 
577 43 
683 20 
208 . 
526 25 
98 17 
1.728 68 
1.050 37 
892 81 
3.106 11 
1.905 57 
2.435 86 
1.453 12 
2.165 64 
369 20 
164 76 
443 11 
> » 
827 05 
1.560 94 
2.094 88 
383 91 
1.020 02 
238 60 
819 86 
187 50 
650 65 
835 80 
4.344 38 
751 88 
675 95 
1.708 13 
342 20 
259 70 
1.724 54 
1.804 69 
656 26 
187 50 
271 88 
1.434 37 
1.117 53 
479 54 
792 21 
865 79 
1.457 81 
383 44 
2.764 60 
1.078 62 
494 06 
2.457 20 
1.119 38 
508 60 
2.732 35 
1.434 38 
1.276 88 
4.919 06 
876 11 
257 81 
1.260 47 
1.546 88 
468 75 
454 23 
388 13 
712 04 
219 85 
446 72 
1.265 «3 
926 25 
3.684 38 
1.457 81 
913 16 
641 26 
837 66 
952 20 
142 50 
486 
842 
1.470 94 
1.470 67 
854 77 
383 91 
1.020 02 
238 60 
528 
187 50 
494 80 
835 80 
4.344 38 
751 88 
505 71 
1.412 89 
196 
80 
1.724 54 
1.331 32 
437 
187 50 
366 70 
938 
160 
598 67 
865 79 
105 » 
383 44 
706 . 
741 82 
s » 
1.079 75 
736 48 
483 32 
1.221 54 
427 97 
300 > 
1.862 . 
593 i 
257 81 
700 » 
Sñ2 89 
361 35 
454 23 
208 i 
526 25 
98 17 
446 72 
1.050 37 
659 » 
3.106 11 
1.457 81 
913 16 
641 26 
837 66 
369 20 
142 50 
443 11 
» > 
827 05 
480 
637 
242 
303 65 
1.373 
290 
1.864 
212 
138 
440 
375 
119 
505 
621 24 
216 
228 
1.281 
233 
447 
1.522 
811 
1.327 
9 
22 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 48 pesetas. 
Se han ingresad» además en Instrucción pública 57'58 pesetaa 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas I.156'22 
So han ingresado además en Instrucción pública 37'87 pesetas. 
Se han ingresado edomás en Instrucción públ ica273'74 pesetas. 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas 217. 
Se han ingresado por el Kecaudadov en Instrucción p." 90l62ps. 
Se han ingresado en Ins t rucción p . ' por el Recaudador 66'25 ps. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 390'32 pts. • 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 251 
Se han ingresado además en Ins t rucción publica 155'13 pts. 
Idem, idem, idem, 192 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 296'80 pts. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 47'48 pesetas. 
Idem, idem, idem, 430'24 
Se han ingresado además en Instrucción pública 85'94 pts. 
Se han ingresado en Ins t rucción pública 118'53 pesetas. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 156'25 pts. 
Se han ingresado por el Recaudador en Ins t rucción p . ' 51 pts. 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas 800 
Se l ian ingresado además por Ins t rucción pública 109'04 pts. 
Se han ingresado además en Ins t rucc ión pública 308'75 pts. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 32'21 
Idem, idem, pesetas 900 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 700 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 76'06 pts. 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p."77'9I pesetas 
354.069 72 25.508 27 226.268 88 16.141 81 242.410 69 2.073 75 240.336 94 287.723 36 184.321 56 56.123 391 
I,eon 26 de Marzo de 1889.—El Interventor de Hacienda, Francisco J . Manrique.—V.0 B.°—El Delegado de Hacienda, Honderos. 
Imprenta de la Diputación proTitsitl. 
